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5.1   Kesimpulan  
 berdasarkan penelitian dari analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Variabel Persepsi Manfaat dengan Keputusan Menggunakan memiliki hubungan 
signifikan, dengan demikian semakin besar Persepsi Manfaat nasabah terhadap 
layanan Mobile Banking BCA di Surabaya maka semakin besar pula Keputusan 
Menggunakan Mobile Banking BCA di Surabaya. 
2. Variabel Persepsi Kemudahan dengan Keputusan Menggunakan memiliki 
hubungan tidak signifikan, dengan demikian semakin besar Kemudahaan tidak 
selalu dapat meningkatkan Keputusan Menggunakan Mobile Banking BCA di 
Surabaya. 
3. Variabel Kepercayaan dengan Keputusan Menggunakan memiliki hubungan 
signifikan, dengan demikian semakin besar Kepercayaan nasabah terhadap 
layanan Mobile Banking BCA di Surabaya maka semakin besar pula Keputusan 
Menggunakan Mobile Banking BCA di Surabaya. 
4. Persepsi manfaat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan menggunakan mobile banking BCA di Surabaya, sedangan 
persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 





persepsi manfaat dan kepercayaan nasabah terhadap layanan Mobile Banking 
BCA di Surabaya maka semakin besar pula Keputusan Menggunakan Mobile 
Banking BCA di Surabaya. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan didapatkan, maka 
terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dijabarkan sebagai berikut. 
1. Dalam penelitian ini peneliti merasa sulit mencari responden yang sesuai 
dengan kriteria pengguna Mobile Banking BCA, karena tidak semua orang 
menggunakan Mobile Banking BCA. Walaupun telah menggunakan BCA, 
namun tidak semua nasabah menggunakan Mobile Banking BCA dan tidak 
semua nasabah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner. 
2. Dalam penelitian ini peneliti merasa sulit dalam mendapatkan responden 
mengingat kota Surabaya yang luas 
3. Dalam penelitian ini peneliti tidak mencantumkan kriteria batasan dalam 
menggunakan mobile banking BCA. 
5.3  Saran 
  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis yang 
telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan yang dapat 
bermanfaat bagi pihak terkait : 
1. Bagi BCA  
a. Dilihat dari hasil olah data pada variabel persepsi manfaat, hasil 
terendah adalah item pernyataan mengenai mobile banking dapat 
meningkatkan kinerja dalam memanfaatkan layanan. Saran yang dapat 





Surabaya adalah terus meningkatkan kinerja mobile banking dalam 
memanfaatkan layanan bagi pengguna ketika akan bertransaksi dengan 
cara setiap bulan atau 3 bulan sekali, BCA melakukan evaluasi dan 
pembaharuan pada mobile banking. 
b. Dilihat dari hasil olah data pada variabel persepsi kemudahan, hasil 
terendah adalah item pernyataan mengenai layanan mobile banking 
BCA mudah dipelajari. Saran yang dapat diberikan untuk BCA dalam 
penggunaan mobile banking BCA di Surabaya adalah terus melakukan 
evaluasi bagi nasabah atau memberi pengarahan nasabah dalam 
menggunakan mobile banking . 
c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepercayaan, hasil terendah 
adalah item pernyataan mengenai mobile banking BCA akan menjaga 
kerahasiaannya. Saran yang dapat diberikan untuk BCA dalam  
merahasiakan data nasabah mobile banking BCA adalah terus 
memberikan keyakinan kepada nasabah dengan cara mensosialisasikan 
bahwa BCA mampu menjaga kerahasiaannya. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas 
seperti variabel kualitas layanan, fitur layanan dan persepsi resiko,  
agar peneliti mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
responden menggunakan mobile banking.  
b. Memperluas penelitian agar memperoleh lebih banyak responden 
sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dan didukung 
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